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MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE DE 1965 
NUM. 273 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
EXCMÁ. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca sesión extraordinaria para el día 3 del pró-
ximo mes de diciembre, a las doce horas, con arreglo 
al sigüiente: 
O R D E N D E L D I A 
1. —Acta de la sesión anterior. 
2. —Proyecto reglamentación servicios hospitalarios. 
3. —Ruegos y preguntas. 
León, 30 de noviembre de 1965.—El Presidente, Anto-
nio del Valle Menéndez. 6131 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
N O R M A S L A B O R A L E S 
C O N V E N I O S 
VISTO el Convenio Colectivo Sindical Provincial 
suscrito entre las representaciones de Empresa y tra-
bajadores de "MINERO SIDERURGICA, S. A.", 
—CENTRAL TERMICA— de Ponferrada; y 
RESULTANDO: Que con fecha 2 de septiembre 
del presente año se recibe en esta Delegación el Tex-
to del Convenió Colectivo mencionado, que remite la 
Organización Sindical, al que el Delegado Provincial 
une preceptivo informe proponiendo la aprobación 
del pacto. 
RESULTANDO: Que se han cumplido * en la tra-
mitación de este expedienté las prescripciones regla-
mentarias de aplicación. 
CONSIDERANDO: Que la competencia de esta 
Delegación en orden a la aprobación de lo acordado 
Por las partes, viene determinada por lo dispuesto en 
los artículos, 13 de la Ley de 24 de abril de 1958 y 
19 del Reglamento para sú aplicación de 22 de julio 
del mismo ano. 
CONSIDERANDO: Que las partes declaran expre-
samente que lo acordado en el Convenio no ha de re-
Percutir en los precios. 
CONSIDERANDO: Que el Convenio se adapta en 
razón a su forma y contenido a lo establecido en la 
Ley y Reglamentos citados, sin que concurra causa al-
guna de ineficacia de las previstas en él artículo 20 
del Reglamento, procede su aprobación. 
VISTAS las disposiciones citadas y demás de apli-
cación, 
ESTA DELEGACION DE TRABAJO, 
ACUERDA: 
Primero.—Aprobar el Texto del Convenio Colecti-
vo Sindical Provincial, suscrito entre Empresa y tra-
bajadores de "MINERO SIDERURGICA, S. A."—CEN-
•^AL TERMICA—, y 
n Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN 
RICIAL de la provincia. 
Se advierte a las partes concertantes que contra 
la presente Resolución cabe recurso de alzada ante el 
limo. Sr. Director General de Ordenación del Traba-
jo, en el término de quince días, según establece el 
artículo 23 del Reglamento de 22 de .julio de 1958. 
León, 22 de noviembre de 1965—El Delegado de 
Trabajo, José Subirats Figueras, 
CONVENIO COLECTIVO SINDICAL DE LA EMPRE-
SA "MINERO SIDERURGICA DE PONFERRADA, 
SOCIEDAD ANONIMA", (CENTRALES TERMICAS) Y 
SUS TRABAJADORES 
En la ciudad de Ponf errada, .a treinta de julio de 
mil novecientos sesenta y cinco. 
Reunida la Comisión Deliberadora del Convenio 
Colectivo Sindical dé la Empresa "Minero Siderúrgica 
de Ponferradá, S. A." (Centrales Térmicas) y sus tra-
bajadores, presidida por don Arturo Avila Gallego e 
integrada por don Juan Caunedo Feito, don Ubaldo 
López Bodelón, don Julio Alonso Fernández, don Er-
nesto Cueto Pérez, don Víctor San Vicente Quincoces 
y don Teodoro Panizo Domínguez, en representación 
de la Empresa; y don Pedro Barjacoba Brasa, don 
Benjamín Sánchez Prada, don Emilio Núñez Sánchez, 
don Jofre Várela Fernández, don Francisco Torre Pé-
rez del Villar y don Teodoro Galván Martínez, en re-
presentación de los trabajadores; actuando de Secre-
tario don Juan5 García Rodríguez, han elaborado y 
aprobado por unanimidad el siguiente Convenio Co-
lectivo Sindical. 
; CAPITULO; i 
DISPOSICIONES .GENERALES 
Artículo 1.°—Ambito de aplicación—El presente 
Convenio afecta a lá Emprésa "Minero Siderúrgica de 
Ponferradá, S. A.", en sus centros de trabajo de las 
Centrales Térmicas y las relaciones laborales con los 
productores que en ellas prestan servicios, regidos por 
la Reglamentación de Trabajo de Producción, Trans-
formación, Transporte o Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica. 
Artículo 2.°—Oblifiíaíonedad.—Las normas del pre-
senté Convenio, pactadas de conformidad cón el apar-
tado d) del artículo 4.° de la Ley de Convenios Co-
lectivos Sindicales y con el artículo 7.° del Reglamen-
to para su aplicación, tendrán fuerza de obligar en las 
relaciones laborales referidas en el artículo anterior. 
Artículo 3.°—Entrada en vigor a efectos económi-
cos.—Este Convenio entrará en vigor el día primero 
de agosto del presente año, siempre que su aproba-
ción sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia dentro del mismo mes de agosto. 
Artículo 4.°—Duración.—La duración del Convenio 
será de dos años, contados a partir de su entrada en 
vigor, pudiendo prorrogarse tácitamente de año en 
año, mientras que por cualquiera de las" partes no sea 
denunciado en forma reglamentaria. 
Artículo 5.°—Normas supletorias.—Serán normas 
supletorias las legales de carácter general, la Regla-
Unentación Nacional de Trabajo en la Industria de 
Producción, Transformación, Transporte o Transmisión 
y Distribución de Energía Eléctrica y el Reglamento 
de Régimen Interior vigente en las Centrales Térmi-
cas de "Minero Siderúrgica de Ponferrada, S. A.". 
Artículo 6.°—^Repercusión en precios.—Los otorgan-
tes hacen constar que, a su criterio, las articulaciones, 
del presente Convenio no repercutirán en los precios 
de producción. 
Artículo 7.°—Comisión Mixta.—La Comisión Mixta, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2.° del 
artículo 5.° del Reglamento de Convenios Colectivos 
Sindicales de 22 de julio de 1958, se constituye para 
la vigilancia, cumplimiento e interpretación auténti-
ca de lo pactado, la cual estará integrada por cuatro 
Vocales, dos én representación de la Empresa y dos 
en representación de los trabajadores. 
Los Vocales representantes de ía Empresa serán 
designados por ésta, y los Vocales representantes de 
los trabajadores serán elegidos por los componentes 
sociales de la Comisión Deliberadora de entre los 
mismos. 
' Las designaciones de, Vocales se llevarán a efecto 
en el plazo dé ocho días, contados a partir de la pu-
blicación del presente Convenio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, notificándose dentro del mismo plazo 
al Delegado Provincial de Sindicatos. 
La presidencia de la Comisión Mixta corresponderá 
al Delegado Sindical Comarcal o al Presidente del 
Sindicato Local de Agua, Gas y Electricidad, y la Se-
cretaría corresponderá al Secretario Asesor de Sec-
ciones Sociales -afecto a Ponferrada. 
CAPITULO I I 
DEL PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
Artículo 8.°—Categorias profesioTiales.—Se mantie-
nen las categorías profesionales señaladas en la Re-
glamentación de Trabajo, así como las distintas nor-
mas para los ascensos del personal, si bien el presen-
te Convenio afecta solamente a los trabajadores com-
prendidos en el Grupo 4.° del artículo 6.° de la Regla-
mentación Nacional de Trabajo citado. 
Artículo 9.°—El salario de los trabajadores afecta-
dos por el presente Convenio Colectivo quedará sim-
plificado por día efectivo de trabaj o y lo integrarán 
los emolumentos réglamentarios y extrarreglamenta-
rios siguientes: 
a) Salario base aprobado por Orden de 9 de fe-
brero de 1960 y Decreto 55/63 de 17 de enero. 
b) Parte proporcional de domingos y festivos. 
c) Tres gratificaciones "Ofile", concedidas con ca-
rácter eventual. 
d) Bonificación voluntaria de la Empresa. 
Artículo 10.—Con arreglo al sistema simplificado 
que recoge el artículo 9.° las retribuciones del perso-
nal afectado por este Convenio Colectivo serán las si 
güientes, entendidas por día efectivo de trabajo: 
Categoría 
Contramaestre ... .., 
Maquinista ... ... ... 
Encargado peones .. 
Oficial de 1.a 
Oficial de 2.a . 
Oficial de 3.a . 
Ayudante 
Peón ... ... 
Salario Simpufi 









Artículo 11. — Ratribuciones complementarias iri 
personal afectado por este Convenio Colectivo perc 
rá, con independencia del salario simplificado que Q1" 
señala en el artículo 10, las retribuciones reglamenta6 
rias siguientes: 
a) Aumentos periódicos (Art. 22 Reglamentación) 
b) Gratificaciones periódicas fijas (Art. 27). 
c) Participación en beneficios (Art. 28). 
d) Vacaciones (Art. 84). 
e) Premio de vinculación (Art. 26). 
f) Porcentaje de trabajos nocturnos (Art. 30). 
Estas retribuciones se abonarán de acuerdo con lo 
que" dispone la Reglamentación del ramo, entendién-
dose a estos efectos por salario base el que los tra-
bajadores afectados vienen percibiendo como tal con 
anterioridad á la aprobación de este Convenio. 
Artículo 12.-—Períodos de vacaciones.—Se mantienen 
los períodos de vacaciones que determina para cada ca-
tegoría la Reglamentación de Trabajo. 
Serán disfrutadas en las épocas en que las' Cen-
trales Térmicas estén paradas, fijando la Empresa unos 
turnos de carácter rotativo que se publicarán en el ta-
blón de anuncios con suficiente antelación para cono-
cimiento de los productores, con el fin de que éstos 
las disfruten en diferentes épocas cada año, siempre 
qué sea posible. 
CAPITULO I I I 
PRENDAS DE TRABAJO . 
Artículo 13.—La Empresa proporcionará botas de 
goma y traje de agua a los trabajadores que tengan que 
realizar su trabajo en ambientes que así lo requieran, 
con la obligación^ por parte de aquéllos, de hacer un 
uso efectivo de los mismos. Las botas tendrán una du-
ración de doce meses y el traje de agua de veinticua-
tro meses, en ambos casos como mínimo. 
CAPITULO IV 
JORNADA DE TRABAJO 
Artículo 14.—La jornada de trabajo será la legal 
de ocho horas, con un descanso de 35 minutos a cargo 
del trabajador./ 
CAPITULO V, 
SUMINISTRO DE CARBÓN. 
Artículo 15.—Todos los trabajadores que presten 
servicio en las Centrales Térmicas y reúnan la con-
dición de cabeza de familia, tendrá derecho a percibir 
250 kilos de carbón, en la clase de granza o sirnilar' 
durante los meses de abril a octubre, y de 300 ku0 
en los restantes. 
Teniendo en cuenta que tal suministro es para vs 
personal de los beneficiarios, se perderá tal derecn 
por la venta o cesión del mismo y no tendrá c0 ŝ.] 
deración de salario ni será computado a efectos PaS 
vos (jubilación), etc., percibiéndose únicamente por | 
.trabajadores que se encuentren en activo y Por 
jubilados, cuando éstos vengan disfrutándolos con 
terioridad al presente Convenio. 
los 
an-
CAPITULO V I 
PLUS FAMILIAR 
Artículo 16—En relación.con el Plus Familiar se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 55/63 de 17 de 
enero. 
CAPITULO V I I 
Artículo 17.—La representación de los trabajadores 
se compromete y obliga, en su nombre y en el de sus 
representados, a continuar prestando sus funciones 
c0n el mayor interés. 
, DISPOSICIONES FINALES 
Primera.—A efectos de Seguridad Social se estará 
a lo dispuesto en el Decreto 56/63 de 17 de enero. 
Segunda.—Todas las mejoras pactadas en el presen-
te Convenio podrán ser absorbidas y compensadas con 
cualesquiera que tuviera concedidas voluntariamente 
la Empresa. 
Asimismo los aumentos de carácter legal que en 
el futuro puedan establecerse podrán ser absorbidos 
y compensados por la Empresa con las mejqras con-
cedidas en este Convenio. 
Tercera;—Las condiciones pactadas forman un todo 
orgánico e indivisible, por lo que su aprobación de-
jaría .sin efecto todo el Convenio si fuera parcial úni-
camente. 
Las partes contratantes ratificando el contenido del 
presente Convenio, en prueba de conformidad con los 
términos del mismo, lo firman con el Presidente y el 
Secretario de la Comisión Deliberadora en el lugar y 
fecha del encabezamiento. 
6000 ^ Núm. 3596.-2.189,25 ptas. 
COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA 
A N U N C I O 
Se hace público, para conocimiento de los interesados, 
que se relacionan al final de este anuncio, que con 
fecha 22 de los corrientes fueron aprobadas por esta 
Comisaría de Aguas las Hojas de los Depósitos pre-
vias a la ocupación y las indemnizaciones por los per-
juicios derivados de la rápida ocupación de los bienes 
afectados por las obras y Embalse de Matalavilla y 
captaciones de los arroyos 'Salentinos, Seita, Durria 
y Mátalavilla, que forman parte integrante del apro-
vechamiento hidroeléctrico* del río Sil que tiene con-
cedido la "Compañía Hidroeléctrica de Galicia, S. A." 
en los términos municipales de Páramo del Sil, Pala-
cios del Sil y Villablino (León), en virtud de Orden 
Ministerial' de 14 de octubre de 1962 (Boletín Oficial 
del Estado del día 11 de noviembre), cuyos bienes fue-
ron declarados de urgente ocupación por acuerdo del 
Consejo de Ministros'de fecha 25 de enero de 1963, a 
efectos de que les sea aplicado el procedimiento excep-
cional presvisto en el artículo 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, en cuyo cumplimiento se hicieron las 
notificaciones oficiales a los propietarios afectados con 
indicación del día en que se procedería al levanta-
miento de las Actas previas a la ocupación; se le-
vantaron dichas Actas previas; fueron éstas aproba-
das y dispuesto por esta Comisaría de Aguas que se 
formulasen las Hojas de Depósito previo y de las in-
demnizaciones por rápida ocupación, y también apro-
badas las Hojas de los depósitos que deben ser con-
signados y las indémnizaciones que han de abonarse 
a los interesados. , 
Dichas indemnizaciones por perjuicios derivados de 
ta rápida ocupación deberán ser abonadas a los pro-
pietarios relacionados los días 14 y 15 del próximo 
toes de diciembre, en el Ayuntamiento de Páramo del 
Sü, y los días 16 y 17 del mismo mes en el Ayunta-
miento de Palacios del Sil, por la representación de 
ta Sociedad beneficiaría, en presencia del Represen-
tante de la Administración y del señor Alcaide o Con-
Cejal en quien delegue, debiendo los propietarios fir-
toar los correspondientes recibos. 
Las indemnizaciones que correspondan a propieta-
rios que no se hallen conformes con^su cuantía serán 
consignadas en la Caja General de Depósitos o en 
Ul:ia de sus Sucursales y determinadas en su día por 
^ Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, en el 
fomento de la fijación del justiprecio, 
j Pviedo, 22 de noviembre de 1965.—El Comisario 
e*e. Antonio Dañoheitia Olondris. 
R E L A C I O N D E PROPIETARIOS Y FINCAS A F E C -
TADAS POR E L E M B A L S E D E M A T A L A V I L L A , 
Y CAPTACION D E LOS ARROYOS MATALA-
V I L L A , DURRIA, SEITA Y SALENTINOS E IN-
DICACION D E L A S INDEMNIZACIONES QUE 
L E S CORRESPONDEN POR LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS D E L A RAPIDA OCUPACION D E 
L A S MISMAS. ' 
EMBALSE DE MATALAVILLA 











































Justo González González 616 
Alvaro García Pérez 391 
Garcilaso Pérez Méndez 71 
Garcilaso Pérez Méndez 321 
Antonio Rodríguez Fernández 483 
Manuel e Ismael Pérez García 183 
Florentino Fernández Martínez 183 
Rogelio Diez Pérez 124 
Hros, de Isabel Arias 85 
Luis López 148 
Garcilaso Pérez Méndez 53 
Vicenta Alvarez Sabugo 141 
Delio Fernández Martínez 53 
Olegario García Fernández 74 
Fidel González Martínez 374 
Manuel González Martínez 52 
María Fernández, Vda. de Firme 70 
Jaime Pérez Méndez 143 
Hros. de Marcos Martínez 50 
Hros. de Isabel Arias 70 
Ramón Fernández Galán 40 
Antonio Pérez Méndez 94 
Manuel García García 113 
Valentín Fernández Galán 45 
Marcos Barreiro Cecos 96 
Hiparino Fernández García 185 
Rámón Suárez Marcos 877 
Rafael Alvarez García 37 
Gonstantina García Martínez 114 
Fidel González Martínez 89 
Obdulia González Pérez 79 
José García García 109 
Vicenta Alvarez Sabugo 46 
Miguel Pérez Díaz 39 
Eufrasia Pérez Fernández 39 
Carlos Pérez García 82 
Emiliano García Martínez 25 
Constantina García Martínez 99 
Gloria Pérez Fernández ^ 82 
Diosito Pérez Martínez 74 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez v 104 













































89 A y 1.166 A 
89 B y 1166 B 
89 C y 1166 C 
90 
9 i . 
92 
9 3 " 























Demetrio García García 
Garcilaso Pérez Expósito 
Emiliano García Martínez 
Severiano Pérez Fernández 
Alcides García Martínez 
Guadalupe Pérez Fernández . 
Demetrio García García 
Rafael Alvarez García 
José Pérez García 
Alcides García García 
Alvaro García Pérez 
Rogelio Díaz Pérez 
Demetrio García García 
Teófilo Fernández García 
Desconocido , 
Ramón^ Suárez 
Francis'cp García García 
Benito Fernández Martínez 
Emiliano García 
Ramón Fernández García 
José García García 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Diositoo Pérez Martínez 
Avelino Carracedo González 
Antonio Rodríguez Fernández 
Hiparino Fernández García 
Demetrio García García 
Garcilaso Pérez Méndez 
Olegario García Fernández 
Demetrio García García 
Domingo Fernández García 
Vicenta Alvarez Sabugo 
Adamina Alvarez Sabugo 
Severino Pérez Fémández 
Isabel Díaz Arias 
Ramón Fernández Galán 
Leonardo Pérez Martínez 
José Pérez García 
Fund. "Patronato Octavio Carballo" 
Domingo Fernández García 
Rodrigo González García 
Benjamina Fernández García 
Rogelio García Fernández 
Rogelio García Fernández 
José de la Fuente Amigo 
Manuel Alyarez Caboalles 
Rafael Alvarez García 
Antonio Pérez Méndez 
Alvaro García Pérez 
José Martínez Fernández 
Manuel y Honesto Fdez. Fernández 
Fortunato García Pérez 
Miguel Pérez Díaz 
Avelino Carracedo González 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Avelino Carracedo González 
Antonio Pérez Méndez 
Contantina García Martínez 
Hros. de Valentín García 
Miguel Pérez Díaz 
Olegario García Fernández 
Severiano Pérez Fernández 
Hros. de Antonio Fernández 
Celia Díaz Amijo 
Hros. de Lisardo García 
Obdulia González Pérez 
Rogelio Díaz Pérez 
Severiano Pérez Fernández 
Rafael Alvarez García 
Delio Fernández Martínez 
Domingo Alvarez Diez 
Hros. Alfredo Alvarez 










































































de la finca PROPIETARIO lnil«nnizatióii 
118 Carlos Pérez García 
119 Jaime Pérez Méndez 
120 Hros. de María García 
121 José García García 
122 Delio Fernández Martínez 
123 Guadalupe Pérez Fernández 
124 Jaime Pérez Méndez 
125 Hiparino Fernández García 
126 Saúl y Miguel Fernández Garda 
127 Manuel e Ismael Pérez García 
128 Fortunato García Pérez 
129 Celestina García Alvarez 
130 Carmen García Martínez 
131 Domingo Fernández García 
132 Florentino Pérez Fernández 
133 Hros. de María García 
134 Hros de José Fernández Pérez 
135 Hros. de Antonio Fernández 
136 Manuel García García 
137 Sofía Martínez García 
138 Hros. de José Fernández Pérez 
139 Hermenegilda Martínez Pérez 
140 . Rogelio Díaz Pérez 
141 Encamación García González 
142 y 158 Antonio Pérez Méndez 
143 Jaime Pérez Méndez 
144 Rafael Alvarez García 
145 Hros. de Leonardo Pérez 
146 Lucía Fernández García 
147 Rafael Alvarez García 
,148 Hiparino Fernández García 
149 Olegario García Fernández 
150 Hermenegilda Martínez Pérez 
151 Demetrio García García 
152 • Eufrasia Pérez Fernández 
153 y 165 Constantina García Martínez 
154 Ramón Suárez Marcos 
155 Recaredo García Díaz 
156 Virginia Fernández García 
157 Constantina García Martínez 
159 Manuel García García 
160 Vicente Alvarez 
161 Rogelio Díaz Pérez 
162 Manuel González Martínez 
163 Hros. de Lisardo García 
164 Garcilaso Pérez Méndez 
166 Hros. de Valentín García 
167 Fortunato García Pérez 
168 a y 172 a Vicente Alvarez Sabugo 
168 b y 172 b Adamina Alvarez Sabugo 
168 c y 172 c Hros. de Alfredo Alvarez 
169 Hros. de Otilio Fernández 
170 Manuel Alvarez Fernández 
171a y 171 b Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
173 a José Martínez Fernández 
173 b Manuel y Honesto Fdez. Fernández 
174 a Domingo Fernández García 
174 b Encamación García 
175 Domingo Fernández García 
176 Encamación García Femández 
177 José Martínez Femández 
178 Celestino Suárez Marcos 
179 Domingo Femández García 
180 Demetrio García García 
181 . Ramón Femández Galán 
1-82 Rodrigo González García 
183 Ramón Femández Galán 
184 Constantina García Martínez 
185 Fortunato García Pérez 
186 Diosito Pérez Martínez 
187 Francisco García García 
188 • Miguel Pérez Diez 
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Hros. de Antonio Fdez. Martínez 13 
Miguel Pérez Diez 8 
Diosito Pérez Martínez 20 
Domingo Fernández García 15 
Demetrio García García 15 
Diosito Pérez Martínez 15 
Nemesio Fernández García 25 
Avelino Carracedo González 18 
Fe García Martínez 13 
Agripina Rodríguez García 13 
Francisco García García 25 
Rafael Alvarez García 18 
Diosito Pérez Martínez 20 
Manuel y Honesto Fdez. Fernández 23 
Francisco García García 30 
Hros. de Antonio Fernández 32 
Celestino Suárez Marcos 30 
Alvarín Pérez Fernández ¿ 18 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 119 
Hros. de José Fernández Pérez 15 
Celestina García Alvarez 28 
Alvarín García Pérez > 15 
Severiano Pérez Fernández 51 
Carmen García Martínez • 25 
Severiano Pérez Fernández 51 
Severiano Pérez Fernández 44 
Constantina García Martínez 73 
Florentino Fernández Martínez 50 
Florentino Fernández Martínez 51 
Florentino Fernández Martínez 12 
Antonio Fernández Martínez 12 
Santos García Martínez • 12 
Ramón Fernández Galán 34 
José García García ;25 
Eduardo Valle Colmenar 25 
Garcilaso Pérez Méndez 25 
Ramón Fernández Galán 14 
Hros. de José Fernández Pérez -. 42 
Leonardo Pérez Alvarez 42 
Félix Pinilla Fernández 34 
Constántina García Martínez 34 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 34 
Diosito Pérez Martínez 34 
Lucía Fernández García 25 
Olegario García Fernández t 25 
Hros. de Manuel Pinilla 17 
Hros, de Antonio Fdez. Martínez 67 
Rosalía Fernández Galán 34 
Alvarín García Pérez 34 
Ramón Suárez 17* 
Rodrigo González García 34 
Rafael Alvarez García 34 
Angeles Escudero Moradas • 17" 
Ramón Fernández Galán 17 
Fortunato García Pérez 34 
Emiliano García Martínez 17 
Hros. de Valentín García García 109 
Hros: de Antonio Fdez. Martínez 36 
Jaime Pérez Méndez 24 
Alcides García Martínez 24 
Salomé Várela Gil 17 
Antonio Pérez Méndez 48 
Leonardo Pérez Alvarez 48 
Olegario García Fernández 24 
Garcilaso Pérez Expósito , . 24 
Emiliano García Fernández 24 
Fortunato García Pérez 24 
Garcilaso Pérez Expósito 24 
Antonio Pérez 24 
Constantina García Martínez 24 
Encamáción García González 143 
Leonardo Pérez Alvarez 24 
Alvarín Pérez Fernández 24 


















































































Florentino Pérez Fernández 
Florentino Pérez Fernández 
Domingo Fernández García 
Emiliano García Fernández 
Hros. de Manuel Pinillas 
Hermenegilda Martínez Pérez 
Encarnación García González 
Hros. de José Fernández Pérez 
Domingo Alvares Diez 
Manuel González Martínez 
Gloria Pérez Fernández 
Alvarín García Pérez 
Emiliano García Fernández 
Alcides García Martínez 
Domingo Fernández García 
Salomé Várela Sal 
Laureano González García 
Santos García Martínez 
Hros. de Lisardo García Fernández 
Miguel .Pérez Diez 
Garcilaso Pérez Méndez 
Celestina García Alvarez 
Emiliano García Martínez 
Alfredo Fernández Martínez 
Hros, de Antonio Fdez. Martínez 
Carlos Pérez García 
Antonio Rodríguez Fernández 
Valiente Fernández Galán 
Domingo Alvarez Diez 
Encamación García González 
Constantina García Martínez 
Celestina García Alvarez 
Antonio Pérez.Méndez 
Leonardo Pérez Alvarez 
Lucía Fernández García 
Domingo Fernández García 
Angeles Escudero Moradas 
Hiparino Fernández García 
Gloria Pérez Fernández 
.Manuel García Fernández 
Leonardo Pérez 
Florentino Fernández Martínez 
Rogelio Díaz Pérez 
Demetrio García García 
Alvarín García Pérez 
Fortunato García Pérez 
José Pérez García 
Rogelio García Fernández 
Teófilo Fernández García 
Benito Fernández García 
Jaime Pérez Méndez 
Delio Fernández Martínez, 
Hros. de Lisardo García Fernández 
Alcides García Martínez 
Ramón Fernández Galán 
Alcides García Martínez 
Hiparino Fernández García 
Celestina García Alvarez 
Fidel González Martínez 
Garcilaso Pérez Méndez 
Celestina García Alvarez 
Hiparino Fernández García 
Ramón Fernández Galán 
Rogelio Díaz Pérez 
Hros. de Antonio Fernández 
Hros. de Lisardo García Fernández 
Diosito Pérez Martínez 
Hros. de María García 
Hermenegilda Martínez Pérez 
Teófilo Fernández García 
Rogelio García Fernández 
Rogelio García Fernández 










































































Num. de la finta 
34i5 342 y 343 
344 a y b 
345 y 430 



































369 a y b 
370 a y b 









































423 a y b 
424 a y b 
425 
426 a y b , 
421, 428 a y 428 b 
427', 428 a'y 428 b' 
429 a y b 
bis 
Jaime Pérez Méndez 117 
Alvarín Pérez Fernández 22 
Leonardo Pérez Martínez . 62 
Antonio Pérez Méndez 34 
Delio Fernández Martínez 50 
Severiano Pérez 100 
Leonardo Pérez Alvarez 29 
Leonardo Pérez Martínez 50 
Florentino Fernández Martínez 50 
José García García 34 
Olegario García Fernández 27 
Ramón Suárez Marcos 50 
María del Carmen Méndez Bardón 25 
Vicenta Alvarez Sabugo 34 
Alvarín Pérez Fernández 34 
Hros. de Salomé Várela Gil 34 
Edüardo Vales-Colmenar ... 34 
Ramón Suárez Marcos 67 
Fortunato García García 6 
Teófilo Fernández García 6 
Nemesio Femández García 67 
Encamación Amigo Pérej 17 
Miguel Pérez Díez - 17 
Alfredo Fernández Martínez 50 
Celestina García Alvarez 67 
Fidel González Martínez 64 
Hros. de Manuel Pinillas Colmenar 50 
Hros. de José Femández Pérez 27 
Hros. de José Fernández Pérez, r 22 
Hros. de Antonio Fernández 42 
Celestino Suárez Marcos 50 
Alvarín García Pérez 67 
Antonio Pérez Méndez 117 
José García García 14 
Hros. de Lisardo García 39 
Ricardo García 42 
Delio Femández Martínez 6 
Guadalupe Pérez Fernández 45 
Florentino Femández Martínez 45 
Leonardo Pérez Alvarez 139 
Guadalupe Pérez Femández 45 
Hros. de José Fernández Pérez 42 
Encarnación Amigo Pérez 6 
Domingo Alvarez Díez 21 
Antonio Pérez Méndez 20 
Hermenegilda Martínez Pérez . 41 
Francisco García García , 20 
Alvaro García 20 
Francisco García García 14 
Santos García Martínez 42 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 42 
Antonio Rodríguez Fernández ( 42 
Emilia Méndez Femández ' 42 
Hiparino Femández García 167 
Rosalía Femández Galán 2 
Emiliano García Martínez 11 
Emiliano García Martínez 11 
Fidel González Martínez 67 
Manuel García 'García 100 
Delio Fernández Martínez : 100 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 14 
Hros. de Valentín García García 12 
Emiliano ̂ García Martínez 72 
| Emiliano García Fernández 96 
Manuel González Martínez 48 
Encamación García González 48 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 225 
Rafael Alvarez García. 50 
Fe García y Rosa Rodríguez 34 
Rosalía Fernández Galán 100 
Rosalía y Valentín Fernández Galán 34 
Rosalía Fernández Galán 17 
José García García 1, 50 




432 a y b 






















454 y 455 
456 y 457 
458 y 459 
460 
461 y 462 
4 6 3 ^ 4 6 4 
465 y 466 



















































Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Rogelio García Fernández 
Pascual García Femández 
Emiliano García Fernández 
Delio Femández Martínez 
Ramón Femández Galán -
Manuel García García 
Emiliano García Femández 
Rogelio García Femández 
Hros. de Antonio Fernández 
Rogelio García Fernández 
Avelino Carracedo 
Severino Pérez Femández 
Recaredo Díaz García 
Teodoro Femández 
Domingo Femández García 
Rogelio Díaz Pérez 
Hros. de Antonio Femández 
Lisardo García Pérez • 
Alfredo Fernández Martínez 
Hermenegilda Martínez Pérez 
Garcilaso Pérez Méndez 
Antonio Rodríguez Fernández 
Nemesio Femández García 




Hros. de José Fernández Pérez 
Fidel González Martínez 
Carmen García Martínez 
Leonardo Pérez Alvarez 
Florentino Fernández Martínez 
Manuel García García • 
Emiliano García Martínez 
Rosalía Femández Galán 
Ramón Fernández Galán 
Florentino Pérez Fernández 
Guadalupe Pérez Fernández 
Florentino Fernández Martínez 
Hros. de Valentín García 
Encamación García González 
Florentino Femández Martínez 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Virgilia González García 
Hiparino Fernández García 
Diosito Pérez Martínez 
Encarnación García González 
Fund. "Patronato Octavio Carballo' 
Ramón Suárez Marcos 
Vicenta Alvarez Sabugo 
Constantina García Martínez 
Fidel González Martínez 
Fortunato García Pérez 
Manuel González Martínez 
Fidel González Martínez 
Jaimé Pérez Méndez 
Antonio Pérez Méndez 
Alvaro Pérez Fernández 
Rogelio Díaz Pérez 
Delio Femández Martínez 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Salomé Várela Gil 
Ramón Fernández Galán 
Garcilaso Pérez Méndez 
Manuel García García 
Miguel .Pérez Díaz. 
Hermenegilda Martínez Pérez 
Hiparino Fernández García 
Diosito Pérez Martínez 
Fidel González Martínez 
Carmen García Martínez 


















































































































559 a y 1.146 a 
559 b y 1.146 b 
560 y 1.145 
.561 
562 


































Constantina García Martínez 
Antonio Pérez Méndez 
Jaime Pérez Méndez 
Florentino Fernández Martínez 
Ramón Fernández Galán 
Hros. de Pascual Garujo 
Constantina García Martínez 
José Martínez Fernández 
Manuel González Martínez 
Hros. de Antonio Fdez." Martínez 
Encarnación Amigo Pérez 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Encarnación Amigo Pérez 
Olegario García Fernández 
Carmen Arias López 
Nemesio Fernández García 
Emiliano García Fernández 
Encarnación Amigo Pérez 
Rogelio García Fernández 
Fund. "Patronato Octavio Carballo' 
Emiliano García Fernández 
Hiparino Fernández García 
Lucrecia Díaz Arias 
Hermengilda Martínez Pérez 
Delio Fernández Martínez 
Hiparino Fernández García 
José Pérez García 
Celestino Suárez Marcos 
Alfredo Fernández Martínez 
Encamación Amigo Pérez 
Emiliano García Martínez 
Manuel Gonzáléz Martínez 
Antonio Pérez Méndez , 
Rogelio Díaz Pérez 
Lisardo García Pérez 
Gloria Pérez Fernández 
Guadalupe Pérez 
Diosito Pérez Martínez 
Hiparino Fernández García 
Encamación Amigo Pérez 
Dominico Fernández García 
Celestino Suárez Marcos 
Severiano Pérez Fernández 
Ramón Fernández Galán 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Carmen García Martínez 
Hros. de Valentín García García 
Leonardo Pérez Martínez 
Jaime Pérez Méndez 
Emiliano García Fernández 
Emiliano García Fernández 
Guadalupe Pérez Fernández 
Guadalupe Pérez Fernández 
Florentino Pérez Fernández 
Garcilaso Pérez Méndez 
Florentino Fernández Martínez 
Leonardo Pérez Martínez 
Alfredo Fernández Martínez 
Nemesio Fernández García 
Diosito Pérez Martínez 
Carmen García Martínez 
Diosito Pérez Martínez 
Constantina García Martínez 
Severiano Pérez Femández 
Rogelio Diez Pérez 
Diosito Pérez Martínez j 
Alfredo Femández Martínez 
José Amigo Pérez 
Constantina García Martínez 
Emiliano García Martínez 
Jaime Pérez Méndez 
Emiliano García Martínez 

















































































596 a y 


























623 y 1.120 
623 bis y 1.120 bis 
















631 a y I.IOI a 
631 b y I.IOI b 































Diosito Pérez Martínez 
Rogelio García Femández 
Manuel García García 
Ramón Fernández Galán 
Benito Fernández García 
Hermenegilda Martínez Pérez 
Florentino Fernández Martínez 
Jaime Pérez Méndez 
Celestino Suárez Marcos 
Garcilaso Pérez Expósito 
Antonio Pérez Méndez 
Rogelio Díaz Pérez 
Antonio Fernández Martínez 
Miguel Pérez Díaz 
Fortunato García Pérez 
Teodoro Fernández 
José García García 
Antonio Pérez Méndez 
Celia Díaz Amigo 
Celestina García Alvarez 
Constantina García Martínez 
Rafael Alvarez García 
Celestina García Alvarez 
Fortunato García Pérez 
Hros. de José Fernández Pérez 
Francisco García García 
Hros. de Lisardo García 
Alvarín García Pérez 
Hros. de José Fernández Pérez 
Fortunato García Pérez 
Constantina García Martínez 
Garcilaso Pérez Méndez 
Hros. de José Fernández Pérez 
Florentino Femández Martínez 
Demetrio García García 
Rogélio Díaz Pérez 
Recaredo Díaz 
Hros. de José Fernández Pérez 
Fortunato García Pérez 
Rodrigo González García 
Sofía Martínez García 
Carmen García Martínez 
Antonio Pérez Méndez 
Fortunato García Pérez 
Olegario García Fernández 
Leonardo Pérez Alvarez 
Teófilo Fernández García 
Rogelio García Fernández 
Manuel y Honesto Fdez. Fernández 
Excelsina García Martínez 
Recaredo García Díaz 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Vicente Alvarez Sabugo 
Adamina Alvarez Sabugo 
Hros. de Alfredo Alvarez 
Valentín Femández Galán 
Domingo Femández García 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 
Alvaro García Pérez 
Emiliano García Martínez 
Lucía Fernández García 
Delio Fernández Martínez 
Ramón Fernández Galán 
Emiliano García Fernández 
Domingo Alvarez Diez 
Severiano Pérez Fernández 
Domingo Alvarez Diez * 
Ramón Fernández Galán 
Antonio Pérez Méndez 
Benjamín Fernández García 
Antonio Rodríguez Femández 






















































































































































Hros. de José Fernández Pérez 94 
Agripina Rodríguez García 89 
Leonardo Pérez Alvarez , 65 
Jaime Pérez Méndez 70 
Hros. de José Fernández Pérez 20 
Fortunato García Pérez ! 119 
Eduardo Bailes Colmenar 57 
Olegario García Fernández 6 
Garcilaso Pérez Méndez 4 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 141 
"Jesús López Esculero ^ 168 
Valentín Fernández Galán 52 
Emiliano García Fernández 40 
Hros. de Antonio F.dez. Martínez 252 
Constantina García Martínez 94 
Delio Fernández Martínez 34 
Antonio Rodríguez Fernández 15 
Constantina García Martínez 32 
Valentín García García 13 
Domingo Fernández García 84 
Domingo Fernández García 30 
Alvaro Pérez Fernández 30 
Hros. de 'José Fernández Pérez 20 
José García García 82 
Sofía García Martínez 13 
Alvaro García Pérez 63 
Carlos Pérez García 75 
Diosito Pérez Martínez 43 
Daniel Rodríguez García 28 
Delio Fernández Martínez 114 
Alvaro García Pérez 116 
Hiparino Fernández García 41 
Rogelio Díaz Pérez 82 
Alvaro García Pérez 21 
Antonio Rodríguez Fernández 21 
Castora Fernández Fernández 24 
Jaime Pérez Méndez 24 
Rosalía Fernández Galán 7 
Rosalía Fernández ; 61 
Francisco Martínez García 31 
Dolores Moradas García 67 
Inocencio Vidal Fernández 23 
Benedicto Martínez García ,30 
Constantina García Martínez 47 
Excelsina García Martínez 69 
Eufrasia Pérez Fernández 41 
Demetrio García Fernández 41 
Encarnación García González 75 
Manuel González Martínez 135 
Santos García Martínez 47 
Garcilaso Pérez Méndez 40 
Antonio Rodríguez Fernández 69 
Teófilo Fernández García 41 
José López García 41 
Teófilo Vidal Fernández 23 
Florentina Otero Mata 47 
Valentín López Vidal 35 
Rogelio Mata López 3 
Argimiro Alonso Carro 14 
Rogelio Mata López 9 
Fe García 30 
Cristino González Fernández 48 
Fortunato García 28 
Miguel Pérez Díaz 48 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 7 
Pascual García Fernández 48 
Agrjpino Suárez de Abajo 13 
Pedro Fernández Otero 8 
Florentina Otero Mata 14 
Olegario García Fernández 48 
Fermín Otero Fernández 165 
Emilio López Escudero 113 
Agripino Suárez de Abajo 373 


















































806 y 807 
























José López García 
Manuel Escudero Fernández 
Toribio Mata López 
Atilano Fernández López 
Eufrasia Fernández García 
Roque Fernández Fernández 
Arsenio López García y Ezequiel 
Moradas 
Emilia Martínez Fernández 
Elpidio López Rodríguez 
Isidro López García 
Emilia Martínez Fernández 
Angelina Escudero Moragas 
Ezequiel Moradas Fernández 
María Martínez Fernández 
Ramira Martínez Fernández 
Adamina Marínez Fernández 
Benedico Martínez García 
Avelino Mata Fernández 
Emilia Martínez Fernández . 
José López García 
Atilano Fernández López 
Marcelino Moradas García 
Rogelio Mata López • 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 
Emilio López Escudero 
Atilano Fernández López 
Atilano Fernández López 
Femando Fernández García 
Atilano Fernández López 
Fernando Fernández García 
Filomena García López 
Eufrasia Fernández García 
Eduardo Vales Colmenar 
Concepción García Mata 
José López García 
Marcelino Moradas García * 
José Martínez García 
Toribio Mata López 
Tomasa Mata López 
Valentín López Vidal 
Manuel Escudero Fernández 
Avelino Mata Fernández 
Balbino Mata López 
Dolores Moradas García 
Teófilo Vidal Fernández 
Atilano Fernández López 
Fernando Fernández García 
Benedicto Martínez García 
Ezequiel Moradas Fernández 
Baltasar Fernández Fernández 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 
Femandó Fernández García 
Ezequiel Moradas Fernández 
José Fernández López 
Eloy . Martínez García 
Benedicto Martínez García 
Arsenio López García 
Valentín López Vidal 
José López García 
Florentina Otero Mata 
Albina López Escudero 
Dolores Moradas García 
Benedicto Martínez García 
Eufrasia Fernández García 
María Martínez Fernández 
José Fernández López 
Rogelio Mata López 
Tomás García Vidal 
Isidro López García 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 
Maximiliano Mata Vidal 






































































fiúni. de la finca PROPIETARIO Indemnización Pesetas 
830 3 
830 0 





















































881, 882 y 883 










897, 898 y 899 
9oo 
90U02, 903 y 904 
905 
906 . 
Filomena García López 119 
Filomena García López 76 
Filomena García López 454 
Manuel Escudero Fernández 130 
Fermín Otero Fernández 87 
Valentín López Vidal 65 
Eufrasia Fernández García 789 
Manuel Martínez García 10 
Adolfo Fernández Fernández 216 
Baltasar Fernández Fernández 104 
José Fernández López , 11 
Teófilo Vidal Fernández 21 
Filomena García López 227 
Emilio López Escudero 656 
Jesús López Escudero 656 
Femando Fernández García 121 
Adolfo Fernández Fernández 76 
Manuel Martínez García 76 
Eufrasia Fernández García 584 
Valentín López Vidal 605 
Consuelo Fernández. Fernández 276 
Ezequiel Moradas Fernández 104 
Fernando Fernández , García 52 
Isidro López García 52 
Arsenio López García 52 
Arsenio López García 52 
Isidro López García 69 
Rogelio Mata López 13 
Roque Fernández Fernández 10 
Florentina Otero Mata 10 
Rogelio Mata López 7 
José Fernández López 130 
José Fernández López 44 
Rogelio Mata López 108 
Adolfo Fernández Fernández 87 
Argimiro Alonso Carro 324 
Inocencia Vidal Fernández 735 
Eladio Mata Otero 303 
Elíseo López García 692 
Eloy Martínez García 173 
Benedicto Martínez García 286 
Avelino Mata Fernández 7 
Benedicto Martínez García 50 
Adolfo Fernández Fernández 13 
Filomena García López . 13 
Eloy Martínez García 16 
José Dacosta • 16 
Marcelino Moradas García 11 
Nieves Mata Otero 159 
Rogelio Mata Xópez 184 
Celia Díaz Amigo 108 
Pío García Mata . 152 
Roque Fernández Fernández ^ . 76 
José Fernández López 19 
Valentín López Vidal 76 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 465 
Dolores Moradas García 98 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 53 
Dolores Moradas García 497 
Eladio Mata Otero 91 
Pío García ^Vlata 189 
Marcelino Moradas García 9 
Benedicto Martínez García 9 
Maximiliano Mata Vidal 18 
Marcelino Moradas García 91 
Florentina Otero de la Mata 91 
Lorenzo Mata Otero 69 
Atilano Fernández López 129 
Filomena García López 107 
Josefa García Vidal 31 
José Fernández López 16 
Florentina Otero Mata 129 
Pedro Fernández Otero 120 

























































































Orlando González 266 
Castora Fernández Fernández 114 
Valentín Alvarez Fernández 265 
Agripino Suárez de Abajo 197 
María González Fernández 75 
Rogelio Mata López 17 
Tomás García Vidal 243 
Dolores Moradas García 146 
Ezequiel Moradas Fdez, y hermanos 106 
Femando Fernández García 182 
Valentín López Vidal 197 
Florentina Otero Mata 114 
Florentina Otero Mata 4 
Eladio Mata Otero 14 
Atilano Fernández Fernández y 
Atilano Fernández López 68 
Benedicto Martínez García 94 
Castora Femández Fernández 7 
Valentín López Vidal 4 
Fernando Femández García 4 
Isidro López García 3 
Rogelio Mata López 113 
Jesús López Escudero • 76 
Fernando Femández García 61 
Valentín López Vidal 61 
Castora Femández Femández 91 
Benedicto Martínez García 94 
Eladio Mata Otero 167 
Valentín López Vidal 61 
Atilano Femández López 129 
Albina López Escudero 295 
Aquilino Mata Mata 125 
Femando Femández García 31 
Avelino Mata Fernández 46 
Tomás García Vidal 137 
Francisco Martínez García • 137 
Filomena García López 106 
Florentina Otero Mata 114 
Atilano Femández López 91 
Dolores Moradas García 152 
Victorina López García 152 
Dolores Moradas García 152 
Femando Femández García 99 
Concepción García Mata 167 
Ezequiel. Moradas Fdez. y hermanos 167 
Filomena García Mata 76 
Argimiro Alonso Carro 76 
Castora Femández Cano 38 
Teófilo Vidal Femández 102 
Manuel Escudero Femández 333 
Marcelino Moradas García 73 
Victorina López García 36 
Victorina López García 150 
Benedicto Martínez García 141 
Aquilino Mata Mata 98 
Teófilo Vidal Femández 95 
Conrado Alvarez González 6 
Conrado Alvarez González 82 
Femando Femández García 82 
Fernando Fernández García . 6 
José Martínez García 8 
José Martínez García •• 62 
Atilano Femández López 73 
Atilano Femández López 11 
Conrado Alvaréz González 77 
Balbino Mata López 21 
Balbino Mata López 21 
Adamina Martínez Femández 12 
Adonína Martínez Femández 12 
Toribio Mata López 18 
Adonína Martínez Femández • 21 
Hilario Maniegas Villaomate 5 
Rogelio Mata. López 198 
10 

































































1.076 y, 1.078 






PROPIETARIO Indemnización Pesetas 
Filomena García López 164 
Benjamín Frenández González 211 
Tomás García Vidal 82 
Diosito Pérez 75 
Aurelia Moradas Expósito * 137 
Aurelia Moradas Expósito 137 
Garcilaso Pérez Méndez 286 
Marcelino Moradas García 164 
Dolores Moradas García 130 
Rogelio Mata López 130 
Benedicto Martínez García 109 
Casimiro. Vidal Fernández 137 
María Martínez Fernández . 137 
Atilano Fernández López 114 
José Pérez García 137 
Concepción García Mata 205 
Emilia Martínez Fernández 197 
Valentín García Vidal 129 
José Da Costa López ^ 6 
Avelino Mata Frenández 121 
Demetrio García García 31 
Elíseo López García 84 
Avelino Carracedo González 69 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 152 
Balbino Mata López 174 
Adoración Mata López 174 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 91 
Marcelino Moradas García 2051 
Ezequiel Moradas Fdez. y hermanos 123 
Florentina Otero Mata 96 
Marcelino Moradas García 137 
Rogelio Mata López 117 
Florentina Otero Mata 71 
Carlos Pérez Garcíá 35 
Gloria Pérez Fernández 59 
Maximiliano Mata Vidal 19 
Teodoro Fernández Canal 98 
Laureano González García 47 
Manuel Escudero Fernández 137 
Emiliano García Martínez 137 
Abel García García 45 
Rosa Rodríguez García 45 
Eufrasia Fernández García 96 
. Encarnación García González 205 
Garcilaso Pérez Méndez y Gaícilaso 
Pérez Expósito — « 177 
Fermín Otero Fernández 28 
Maximiliano Mata Vidal 89 
Fermín Otero Fernández 89 
María Fernández Fernández 273 
Avelino Carracedo González 143 
Ramón Fernández Galán 41 
Eduardo Vales Colmenar 55 
Alvaro Pérez Fernández 55 
Garcilaso Pérez Méndez 8-2 
Hros. de Lisardo García García , 21 
Hros. de Antonio Fdez. Martínez 29 
Domingo Fernández García 38 
Francisco García García 6 
Irene y Eduardo García Fernández 54 
Fortunato García Pérez 25 
Severino Pérez Fernández 82 
Roque Fernández Fernández 143 
Emiliano García Martínez 96 
Fermín Otero Fernández 55 
Femando Fernández García 55 
María Fernández Fernández 55 
Diosito Pérez Martínez 360 
Avelino Carracedo González 20 
Florentina Otero Mata 191 
Desconocido > 8 
Arcadio de la Mata 13 









































































Ramón Fernández Galán 
Abel y Alipio Diez 
José García García 
José Fernández Pérez 
Virgilia González García 
Manuel Gago 
Guadalupe Pérez Fernández 
José García García 
Delio • Fernández Martínez 
Leonardo Pérez Alvarez 
Avelina Martínez Ara 
Miguel Pérez Díaz 
Teófilo Fernández García 
Demetrio García García 
Antonio Pérez Méndez 
Fund. "Patronato Octavio Carballo" 
Leonardo Pérez Alvarez 
Severino Pérez Fernández 
Encarnación Amigo Pérez 
Celia Díaz Amigo 
RafaeL Alvarez García 
Emiliano García Fernández 
José Pérez García 
Emiliano García Martínez 
Miguel Pérez Díaz 
Hros. de José Fernández Pérez 
Ramón Pérez Galán 
Ramón Fernández Galán 
Delio Fernández Martínez 
Alvarín García Pérez 
Recaredo García Díaz 
Saúl y Miguel Fernández García 
Sigfredo Pérez 
Alvaro García Pérez 
Rodrigo González García 
Saúl y Miguel Fernández García 
Obdulia González Pérez 
Domingo Fernández García 
Justo González 
Isabel Díaz Arias 
Pedro González Fernández 
Pedro González Fernández . , 
Garcilaso Pérez Méndez 
Garcilaso Pérez Méndez 
Ramón Fernández Galán 
Virgilia González García 
Miguel Pérez Díaz 
Manuel González Martínez 
Florentino Fernández Martínez 
Domingo Fernández García 
Emiliano García Fernández 
Kfros, de Salomé Várela Gil 
Hiparino Fernández García 
Hros, de Valentín García 
Hiparino Fernández García 
Demetrio García García 
Olegario García Fernández 
Lucía Fernández García 
Hros, de José Fernández Pérez 
Celestino Suárez Marcos 
Emiliano García Fernández 
Antonio Rodríguez Fernández 
Abel García García 
Rosa Rodríguez García 
Encamación García González 
Gloria Pérez Fernández 
Constantina García Martínez 
Miguel Pérez Diez 
Jaime Pérez Méndez 
Benedicto Alfonso Arias 
Jaime Pérez Méndez 

























































































Manuel de la Fuente Amigo 500 
CAPTACION DEL MATALA VILLA 
Hros. de Antonio Fernández Martínez 76 
Alvarín García Pérez 22 
Sigfredo Pérez García 12 
Emilia Méndez Fernández 27 
Encarnación García González 119 
Florentino Fernández Martínez 33 
Florentino Fernández Martínez 56 
Rafael Alvarez García 81 
-Celestina García Alvarez 23 
Manuel García García 27 
Rosalía Fernández Galán 22 
Angeles Escudero 31 
Irene y Eduardo García Fernández 24 
Fortunato García Pérez 23 
Demetrio García García 17 
José García García . 16 
Vicente Alvarez Sabugo 21 
Hros. de María García 21 





















Domingo Fernández García 
Hiparino Fernández García 
Francisco García García 
Antonio Rodríguez Fernández 
Demetrio García García 
Antonio Pérez Méndez 
Celestino García Alvarez 
Obdulia González Pérez 
Daniel Rodríguez García 
Agripina Rodríguez García 
Cristino González Fernández 
Antonio Rodríguez Fernández 
Rafael Alvarez García 
Sigfredo Pérez García 
Miguel Pérez 
Celestino Suáfez Marcos 
Alfredo Fernández Martínez 
Domingo Alvarez Díaz 
Antonio Rodríguez Fernández 
CAPTACION DEL SEITA 
Pedro González Núñéz 

























Núm. 3597—9.654,75 ptas. 
iniiiislirniHoii m i n i w i f a ! 
Ayuntamiento de 
Canalejas 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento y por plazo de quince días se 
halla expuesto al público, con objeto 
de oír reclamaciones, el presupuesto 
municipal ordinario formado para el 
ejercicio de 1966. 
Canalejas, 22 de noviembre de 1965. 
El Alcalde, F. Prado. 
6046 Núm. 3593.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benavides 
El domingo, día 19 de diciembre 
próximo, a las doce y media de la ma 
ñaña, tendrá lugar en la Casa Consis 
torial de este Ayuntamiento, la subas-
ta por pujas a la llana, del arriendo de 
los puestos públicos de venta en días 
de mercado semanal. En este arriendo 
entrará también el de la báscula de 
Pesaje de ganados. 
Ita subasta se adjudicará al mejor 
Postor con arreglo al pliego de condi-
ciones aprobado. 
Benavides, 25 de noviembre de 1965 
^ Alcalde, Nicanor Fuertes. 
6064 Núm. 3594—84,00 ptaá. 
(Casa Ayuntamiento), a los efectos de 
oír reclamaciones. 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio 1966. 
Ordenanza fiscal para la prestación 
personal y de transportes, por el siste-
ma tradicional, modificando las tarifas 
de la ya aprobada en años anteriores. 
Estos documentos se anuncian de 
conformidad a lo dispuesto en los ar-
tículos 683, 684 y 722 de la Ley de Ré-
gimen Local. 
Santovenia de la Valdoncina, a 16 
de noviembre de 1965.—El Presidente, 
Felipe Fernández. 
5866 Núm. 3588—110,25 ptas. 
. Junta Vecinal de 
Robledo de Torio 
Formado y aprobado por esta Junta 
Vecinal su presupuesto ordinario para 
el ejercicio de 1966, queda expuesto al 
público en la Secretaría «de la misma 
por espacio de quince días a efectos 
de oír reclamaciones. 
Robledo de Torio, 10 de noviembre 
de 1965—El Presidente, Máximo Fió 
rez. 
5835 Núm. 3587—57,75 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Santovenia de la Valdoncina 
, Aprobados por esta Junta Vecinal 
•0s documentos que a continuación se-
elacionan, se anuncia su exposición 
Público, durante el plazo de qüince 
aias, en la Secretaría de esta Junta 
Junta Vecinal de 
Villayandre 
Hallándose confeccionado el pre 
supuesto de gastos e ingresos de 
esta Junta para el próximo ejercicio 
económico de 1966, podrá ser exami-
nado por cuantos vecinos asi lo deseen 
en el domicilio del Presidente a partir 
de la fecha de la publicación del pre-
sente en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia y quince días rnás^ durante los 
cuales podrán interponer contra el 
mismo los reparos que estimen proce-
dan. Pasado el plazo indicado, las 
consignaciones figuradas en el referido 
presupuesto, serán firmes. 
Lo que he dispuesto hacer público 
para conocimiento del vecindario y 
pertinentes efectos. 
Villayandre, 2 de noviembre de 
1965.—El Presidente, Angel Fernández. 
5800 Núm. 3577—110,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
L a Vega de Robledo 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejerci-
cio de -1966, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta Vecinal, por . espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes, di-
rigidas al limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda, con arreglo al artículo 682-2 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
La Vega de Robledo, 12 de noviem-
bre de 1965.—El Presidente. M. Suárez. 
5731 Núm. 3582.-^94,50 ptas. 
Junta Vecinal de Cillanueua 
Aprobado por la Junta Vecinal de 
esta entidad local menor de Cillanue-
va el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1966, se hace público en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia duran-
te el plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir de la fecha de su publi-
cación, a efectos de las reclamaciones 
que durante el mismo pudieran pre-
sentarse. 
Cillanueva, 15 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Gregorio González. 
15854 Núm. 3589.-68,25 ptas. 
12 
Junta Vecinal de 
Benazolve 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría de esta Jun-
ta Vecinal, por espacio de quince 
días, durante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, 
en dicha dependencia, las reclama-
ciones que estimen convenientes, di-
rigidas al limo. Sr. Delegado de Ha-
cienda con arreglo al artículo 682-1 
de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido. 
Benazolve, 15 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Orencio Alvarez. 
5873 Núm. 3581 —89,25 ptas . 
Junta Vecinal de 
Arenillas de Valderaduey 
En la Secretaría de esta Junta Veci-
nal y durante quince días, se halla 
expuesto al público su presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1966, para 
oír reclamaciones. 
Arenillas, 7 de noviembre de 1965. 
El Presidente (ilegible). 
5613 Núm. 3586.-47,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Barcena del Caudillo 
La Junta Vecinal de Barcena del 
Caudillo, en sesión celebrada el día 
seis de noviembre, aprobó expediente 
de Habilitación y Suplemento de Cré-
dito. 
Y para cumplimiento de los artícu-
los 691 y 682 de la vigente Ley de Ré-
gimen Local se exponen al público, en 
la Secretaría de la Junta, para que du-
rante el plazo de quince días puedan 
presentarse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
Barcena del Caudillo, 6 de noviem-
bre de 1965.—El Presidente A. Sierra. 
5590 Núm. 3579.-84,00 ptas. 
La Junta Vecinal de Barcena del 
Caudillo, en la sesión celebrada el 
día 6 de noviembre, aprobó proyecto 
de presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, dicho documento se ex-
pone al público por espacio de quince 
días, en la Secretaría dé la Junta, du-
rante los cuales se admitirán las recla-
maciones que se presenten. 
Barcena del Caudillo, 12 de noviem-
bre de 1965.—El Presidente, A. Sierra. 
5741 Núm. 3578.-68,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santa Olaja de la Varga 
Aprobado por esta Junta Vecinal, 
en sesión del día 25 de octubre el 
presupuesto Vecinal Ordinario, para 
regir durante el ejercicio de 1966, se 
halla de manifiesto en la Secretaría 
Vecinal por espacio de quince días 
hábiles según ordena el artículo 682 
de la vigente Ley de Régimen LocaU 
a fin de que, cualquier habitante del 
término o persona interesada puedan 
formular por escrito las reclamaciones 
pertinentes. 
Santa Olaja de la Varga, a 12 de 
noviembre de 1965. — El Presidente, 
Fidel González. 
5692 Núm. 3583—89,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
San Román de los Oteros 
Durante el plazo de quince días 
se encuentra expuesto al público, en 
el domicilio del señor Presidente de 
esta Junta Vecinal, el Presupuesto 
ordinario para el próximo ejercicio 
de 1966, a efectos de reclamaciones. 
San Román de los Oteros, 18 de 
noviembre de 1965.—El Presidente, 
Gabriel Gallego. 
5947 Núm. 3580.-57,75 ptas. 
Junta Vecinal de 
Yugueros 
Por espacio de quince días y a fin 
de oír reclamaciones, se encuentra de 
manifiesto al público, en el domicilio 
del Sr. Presidente de esta Junta, el pre-
supuesto ordinario para el año 1966. 
Yugueros, 16 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Benigno del Río. 
5867 Núm. 3584.-47,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Antimio de Abajo 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1966, se anuncia su exposición al pú-
blico, en casa del Presidente durante 
quince días hábiles, a los efectos de 
oír reclamaciones, conforme a los ar-
tículos 683 y 684 de la Ley de Régimen 
Local. 
Antimio de Abajo, 12 de noviembre 
de 1965.—El Presidente, Ginés Fidalgo. 
5703 Núm. 3544.-63,00 ptas. 
AJininislirattioii J« jnsficra 
Cédulas de. citación 
En virtud de lo ordenado por el 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada, en 
juicio de faltas núm. 306 de 1965, so-
bre lesiones que sufrió Luis Machado 
Alvarez, de Bembibre, de que se acusa 
a Antonio Julio Anes, de 20 años, sol-
tero, minero, domiciliado en Bembibre 
del Bierzo, Villa Vieja, Casa Florinda, 
natural de Izeda (Portugal), actual-
mente en paradero ignorado, se cita al 
expresado Antonio Julio Anes, para 
que el día diez del próximo mes de 
diciembre, a las 10,30 horas, compa-
rezca en este Juzgado Municipal sito 
en C/ La Calzada, 1, con las pruebas 
que tenga, para asistir al juicio de fal-
tas, apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal. 
Poníerrada,27 de noviembre de 1965. 
El Secretario, Lucas Alvarez. 6122 
En virtud de lo ordenado i 
Sr. Juez Municipal de Ponferrada 
juicio de faltas núm. 310 de 1965 en 
bre lesiones que padeció Antonio Jn0" 
Anes, de 20 años, soltero, minero H 
miciliado en Bembibre, Villa Vi • 
Casa Florinda, natural de Izeda (p39, 
tugal), de que se acusa a Remedé' 
Gutiérrez García, de Bembibre, esta8 
do aquel lesionado en paradero i u^ ' 
rado, se cita al expresado Antón? 
Julio Anes, para que el día diez dpi 
próximo mes de diciembre, a las lo 4^ 
horas, comparezca en este Juzgad 
Municipal sito en C/ La Calzada, 1° 
con las pruebas que tenga, para asistir 
al juicio de faltas, apercibiéndole que 
en otro cáso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada,27 de noviembre de 1965 
El Secretario, Lucas Alvarez. 6121 
Requisitoñá 
Evaristo Rodríguez Dorma, dé 21 
años, soltero, peón, hijo de Angela, na-
tural del Rosal, Túy, Pontevedra, pro-
cesado en el sumario número 40/65, 
sobre hurto, comparecerá ante este 
Juzgado dentro' del término de cinco 
días, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, estando en situación 
de libertad provisional. 1 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades civiles y milita-
res practiquen gestiones para la averi-
guación del paradero del procesado 
citado, con el fin de proceder a su de-
tención, poniéndolo a disposición de 
este Juzgado. 
Valencia de Don Juan, a veintiséis 
de noviembre de mil novecientos se-
senta y cinco.—El Juez de Instrucción 
(ilegible)—El Secretario (ilegible). 
6086 
ANUNCIO PARTICULAR 
Presa [aMIdaria de Boleros, Sao Justo, 
y ia t i i r ie l 
Se convoca a. Junta General, a cele' 
brar el día siete de diciembre, a las 
nueve horas de la mañana, en primera 
convocatoria y a las nueve y media 
en segunda convocatoria, en el Pon-
tón del Vadillo, para tratar del si-
guiente orden del día: 
1. ° Aprobar el acta de la Junta an-
terior. . 
2. ° Imposición de sanciones a IU» 
labradores que oculten o no decla^ 
la propiedad de las fincas de regadío-
3. ° Señalarlos importes de los "a 
bajos realizados y que se realicen 
la revisión de las parcelas sitas 
estos términos. . He 
Villaturiel, a 10 de noviembre u 
1965. - E l Presidente, Sinesio López. 
6053 Núm. 3610.-105,00 pt^; 
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